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งานวิจยัครัC งนีC เป็นการศึกษาวิเคราะห์หาพฤติกรรมการเลือกรูปแบบการเดินทางของ
นักเรียนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา โดยการเสนอรูปแบบการเดินทางใหม่คือ รถรับส่ง
นกัเรียนโดยใชเ้ทคนิคการจาํลองสถานการณ์สมมติหรือStated Preference(SP) ซึ# งจะขึCนอยูก่บัการ
ตดัสินใจของแต่ละบุคคล (Individual) บนพืCนฐานทฤษฎีอรรถประโยชน์ (Utility) ที#จะตอบสนอง
สถานการณ์ทางเลือกใหม่  ค่าความพอใจของทางเลือกใหม่จะถูกนาํมาพฒันาเป็นแบบจาํลอง 
BinaryLogit เพื#อนาํไปประยุกต์ใช้ในการพยากรณ์สัดส่วนของการเลือกรูปแบบการเดินทางตาม
นโยบายขนส่งสาธารณะในอนาคต 
จากการศึกษาพบวา่ ปัจจยัที#มีอิทธิพลต่อผูป้กครองนกัเรียนที#เดินทางมารับส่งนกัเรียนดว้ย
รถยนต์ส่วนบุคคลจะเปลี#ยนมาเลือกใช้บริการรถรับส่งนักเรียน คือ ระยะทางในการเดินทางจาก
บา้นถึงโรงเรียน, เวลาในการรอคอยรถรับส่งนกัเรียนที#จุดจอดรถ, และค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการรถ
รับส่งนกัเรียน ซึ# งคิดความถูกตอ้งของแบบจาํลองเป็นร้อยละ 73.40ส่วนกลุ่มนกัเรียนเดินทางมายงั
โรงเรียนโดยรถโดยสารสาธารณะ พบว่า จาํนวนการต่อรถ, เวลาในการเดินทางจากบา้นมายงัจุด
จอดรถรับส่งนกัเรียน, เวลาในการรอคอยรถรับส่งนกัเรียนที#จุดจอดรถ, และค่าใช้จ่ายในการใช้
บริการรถรับส่งนกัเรียนเป็นปัจจยัที#มีอิทธิพลต่อการจะเปลี#ยนแปลงมาใชบ้ริการรถรับส่งนกัเรียน
โดยมีความถูกตอ้งคิดเป็นร้อยละ 75.60 หากมีการจดัทาํโครงการรถรับส่งนกัเรียนขึCนในอนาคต
โดยใชเ้วลาในการเดินทางจากบา้นมายงัจุดจอดรถรับส่งนกัเรียน 10-20 นาทีเวลาในการรอคอยรถ
รับส่งนกัเรียนที#จุดจอดรถ 5-10 นาทีและค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการรถรับส่งนกัเรียน 5-15 บาท จะ
สามารถพยากรณ์สัดส่วนการเปลี#ยนแปลงการเดินทางไดถึ้งร้อยละ 58.63  
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SCHOOL BUS/MODE CHOICE/BINARY LOGIT MODEL 
This research aimed to gain understanding ofschool trip mode preferences in 
the municipality of NakhonRatchasima.A new mode, school bus, was offered to 
commuters and survey was conducted via a State Preference(SP) technique. The mode 
choice decision was up to the individual based on the theory of utility of each 
alternative. The survey results were used to develop a Binary Logit model in order to 
forecast the proportion of travel mode choiceaccording to future public transportation 
policy. 
The outcome of the study showed that factors influencing the selection of 
School Bus mode were distance from home to school, wait time at the bus stop, and 
the cost of the School Bus. The accuracy of the model was 73.40 percent. The study 
found that the factors affecting the group of children going to school by public 
transporton their own included the number of transfer, travel time from home to 
School Bus stop, wait time at the School Bus stop, and the cost of the School Bus. 
The accuracy of the model was 75.60 percent. The study ultimately concluded that if 
the school bus was to be provided every 5-10 minutes at 5-15 baht fare on the 
predetermined routes, there would be 58.63 percent mode shift from private car to 
school bus mode. 
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